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RESUMEN 
Dentro de la presente investigación se tiene presente el poder comprobar la relación que 
existe hoy en día entre las variables de la red social Facebook y la decisión de compra del 
consumidor en una panadería de Trujillo; ya que los efectos e impactos que han venido 
dándose en el Perú y en la región en los últimos 5 años han marcado mucha diferencia. Para 
poder comprobar o responder a los objetivos e hipótesis planteadas en la investigación, se 
usará la medición de chi cuadrado acompañado de una encuesta que buscará recopilar la 
información necesaria a base de 384 personas. Finalmente, se tiene en claro que el 
consumidor trujillano en su decisión de compra dentro de mercados masivos no ha dejado 
de lado el proceso tradicional y que ningún medio digital va a poder por el momento 
influenciar la compra, teniendo así que ambas variables son totalmente independientes. 
Palabras clave: Purchase Decision, Facebook, Decisión de compra, Consumidor 
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